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圖 8 馬來西亞 Wan Li Shipwreck 發現的
Kraak porcelain
圖 9 伊朗 Safavid 青花葉紋盤 圖 10 清代順治朝（1644-1661）
青花葉紋盤
The Butler Family Collection
圖 11 清代康熙朝（1662-1772）瓷盤及外底所見葉形款 
The Butler Family Collection




























































   圖 42 左 明代萬曆三十五年（1607）
    《圖繪宗彝》和刻本 象圖
   圖 42 右 青花象紋盤
圖 40 青花富士山形碟




圖 45 右 青花螺形碟圖 45 左 《程氏墨苑》「螺黛」
   圖 43 左 青花馬形碟
   圖 43 右 明代萬曆三十五年（1607）
         《圖繪宗彝》和刻本馬圖
圖 46 右 青花竹形碟
圖 46 左 《方氏墨譜》「竹胎」
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圖 47 右 象形碟圖 47 左 《方氏墨譜》「玄象」
圖 48 右 青花獅形碟圖 48 左 《方氏墨譜》「狻猊」
圖 49 左 《方氏墨譜》「玉魚佩」 圖 49 右 青花魚形碟
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圖 50 右 青花雙魚碟圖 50 左 《程氏墨苑》「雙魚玦」
圖 51 右 蟬形青花碟
石洞美術館藏
圖 51 左《方氏墨譜》「玉貂蟬」
圖 52 左 《程氏墨苑》「玄壺」 圖 52 右 瓢形碟
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圖 53 右 青花雙菊形碟圖 53 左 《程氏墨苑》「合璧」
圖 55 明代中期「犀牛望月」青花瓷盤圖 54 青花「水牛香合」
圖 56 仁清作結文蓋盒 圖 57 青花結文碟
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圖 59 仁清 五彩螺形香爐
靜嘉堂文庫美術館
圖 58 《方氏墨譜》「浮玉」
圖 61 保全作 葉形碟（1843-1847）圖 60 美濃御深井釉葉形碟
土岐市美濃陶磁歷史館藏
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